





N3922 Ekonomika a řízení průmyslových systémů
Systémy řízení výroby  kategorie MES
1. Systémy řízení výroby kategorie MES v hierarchii integrovaného systému řízení podniku.
2. Popis a funkce komerčně dodávaných systémů řízení výroby kategorie MES.
3. Návrh systému pro monitoring a lokalizaci objektu.
4. Algoritmizace a realizace klíčových funkcí navrženého systému.
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